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Urie mission OTAN particuliere pour 
le M916 Bellis en mer Baltique 
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ardi ler avril 2014, l'équipage 
est en role de manoeuvre, la 
tension a la passerelle est a son 
paroxysme. On navigue dans les 
eaux étroites entre les petits Tlots 
de I'archipel des Hebrides en Ecosse. 
Soudain le GSM de service du 
commandant se met a sonner. Par 
ce coup de telephone le Bellis re^oit 
I'ordre de quitter I'exercice auquel 
le navire participe et de rentrer a 
Zeebrugge aussi vite que possible 
afin de participer au programme mis 
en place par I'OTAN suite a la crise 
en U k r a i n e -
La contribution de la Marine beige 
aux mesures de I'OTAN suite a la 
crise en Ukraine 
C'est le 16 avril que la decision finale est 
prise au sein de I'OTAN sur un ensemble 
de mesures militaires afin de renforcer 
sa defense collective suite a la crise en 
Ukraine'^'. Pour la partie maritime de 
ces mesures, I'OTAN a utilise le concept 
des groupes permanents maritimes qui 
existe depuis plus de 40 ans et qui est le 
noyau maritime de la force de reaction 
de I'OTAN. Une des mesures est un 
programme d'entramement du groupe 
permanent de navires specialises en lutte 
contre les mines (SNMCMGi)' '^ en mer 
Baltique. Tous les pays baltiques seront 
visites par le groupe pour souligner les 
liens entre les pays allies. 
Bien avant la decision finale du 
programme du groupe au sein de 
I'OTAN, la Marine beige se met en 
action afin d'etre prête a I'endroit, au 
temps et dans l'état de preparation 
demandés par I'OTAN. Depuis le mois 
de janvier le Bellis a été mis a disposition 
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Depuis Ie 20 
mars, Ie Bellis 






allemand, letton et 
américain. 
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de la force de reaction de l'OTAN et est done pret a partir 
pour une mission a tres bref délai. Afin de maintenir Ie niveau 
de preparation requis, Ie navire execute un programme de 
mise en condition en mer pendant les premiers mois de 
l'année. Cest ainsi que Ie 20 mars 2014, après une période 
intensive d'entramement devant la cóte beige, Ie Bellis part 
pour l'exercice multinational 'Joint Warrior' organise par la 
Grande-Bretagne. Afin de coordonner la participation beige et 
néerlandaise, Ie Bellis est mis sous commandement néerlandais 
et pendant l'exercice on fait partie d'un groupe de chasseurs de 
mines sous commandement britannique. 
Mais Ie ler avril Ie Bellis est détaché de l'exercice pour rejoindre 
Ie groupe permanent OTAN de lutte contre les mines dans les 
meilleurs délais. Après un dernier ravitaillement en combustible 
a Loch Ewe on rejoint Zeebrugge. Quatre jours a la base navale 
suffisent pour fmaliser la preparation du navire en vue d'un 
déploiement de plus de deux mois et demi en mer Baltique. Les 
différents services et les ateliers techniques de la Composante 
rendent un support crucial afin de pouvoir partir dans les 
meilleures conditions. L'équipage profite de cette période pour 
passer quelques moments avec ses proches. Le grand depart 
est arrive, les families, les amis et collègues sont au rendez-
vous pour y assister. L'atmosphère a bord est bonne. Nos 
marins et leurs proches, reputes pour leur grande disponibilité 
et leur capacité d'adaptation, digèrent le grand changement 
de programme de fagon admirable. Les amarres sont larguées 
et le navire se met en route direction Kiel, lieu de rendez-vous 
des navires du groupe. La Norvège a le commandement du 
groupe jusqu'au mois de mai et est representee par un navire 
de commandement et un chasseur de mines. Les Pays-Bas, 
l'Estonie et la Belgique sont presents, chacun avec un chasseur 
de mines. Cest done cinq navires qui sont a Kiel et qui y 
exécutent un programme entramement d'intégration a quai 
quand le 16 avril la decision finale sur les mesures militaires, 
suite a la crise en Ukraine, est prise au sein de l'OTAN. 
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Une presence OTAN en mer Baltique remarquée 
Le 22 avril le groupe prend la mer a Kiel en presence de la 
presse de différents pays pour se rendre a Swinoujscie en 
Pologne Cette escale permet un echange d'information et un 
transfert de materiel entre letat-major norvegien et le I etat-
major polonais, qui avait le commandement du groupe jusqu'a 
fin 2013' ' ' La prochaine escale est en Lituanie, a Klaipeda, ou 
le mmistre de la defense lituanien et un haut représentant du 
commandement maritime de I'OTAN rendent visite au groupe 
II y a aussi un contact intense avec la marine lituanienne, qui 
se prepare a ce moment-la pour prendre le commandement 
du groupe au mois d'aout Ensuite, accompagné de 23 autres 
navires allies et partenaires, I'escadre fait escale a Ventspils 
pour l'opération 'Open Spirit 14' Durant cette operation notre 
groupe est renforcé par deux chasseurs de mines frangais et un 
chasseur de mines lituanien ainsi qu'un letton Le Bellis détruit 
cinq mines de la première et deuxième guerre mondiale et met 
en oeuvre tous les systemes de chasse aux mines disponibles a 
bord Après une première experience en Ecosse quelques mois 
auparavant, le Remus y est déploye par I'equipage, quelque 
chose qui jusqu'a ce moment-la se faisait uniquement par une 
équipe embarquée specialisée 
A Tissue d'Open Spirit, les navires du groupe se sent retrouves 
a Riga pour la reprise ceremonielle du commandement par 
participation a une cérémonie militaire au Freedom Square a !'Estonie 
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rAllemagne en presence de hauts représentants du monde 
diplomatique et militaire. La marine suédoise y est présente 
avec 4 navires et le lendemain un programme d'entrafnement 
en mer entre le groupe OTAN et la marine suédoise est 
execute. Un chasseur de mines polonais rejoint le groupe et 
c'est done 6 navires qui se rendent a Tallinn pour une visite de 
representation. Le ministre de la defense estonien embarque 
a bord du navire état-major et participe a l'entrée au port. La 
reception traditionnelle SNMCMGi s'y fait en presence du 
premier ministre estonien. 
Le 6 juin, le groupe OTAN, ainsi que plus de 25 autres navires, 
sont réunis a Karlskrona en Suède pour l'exercice 'Baltops 
2014' organise par les Etats-Unis. Cet exercice complexe a 
permis aux navires de renforcer leur niveau d'entratnement, 
de renforcer la collaboration et la confiance entre les allies et 
les partenaires et de contribuer a la stabilité dans la region. 
L'invitation de la Russie, un observateur de l'exercice depuis 
longtemps, a été dénoncée suite a la situation en Ukraine. 
Après deux semaines d'entramement en mer, cet exercice s'est 
terminé a Kiel et pour plusieurs navires du groupe, la boude est 
bouclée: retour au point de depart et un changement de quart. 
Le programme du groupe continue mals il y un changement de 
navires qui constituent le groupe: les chasseurs de mines beige, 
néerlandais et norvégien quittent le groupe et sont remplacés 
par un chasseur de mines lituanien et le navire danois Thetis 
La Marine beige contribue au 
Groupe permanent Otan de 
lutte contre les mines depuis 
de nombreuses années et en 
a exercé le commandement a 
plusieurs reprises. Ce qui a rendu 
particuliere cette participation 
est le changement de programme 
considerable a tres court terme 
suite a la crise en Ukraine, ce qui a 
mis en valeur la capacité de notre 
Marine a réagir vite et de fagon 
adequate aux demandes de l'OTAN, 





SNMCMGi au moment il était constitué du HNOMS Valkynen, HNOMS Otra, BNS Bellis, ZrMS Makkum et ENS Amiral Cowan 
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aux mines. 
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Après un transit de Kiel a Zeebrugge 
caractérisé par une météo clémente, 
ce deploiement se conclut par 
I'embarquement du Commandant de la 
Composante Marine, I'Amiral de division 
Michel Hofman, Ie vendredi 27 juin. 
Après deux mois et demi, les mêmes 
families, les mêmes amis et les mêmes 
collègues sont la pour nous accueillir. 
Fmalement citons quelques chiffres. 
Durant ces deux mois et demi, Ie Bellis a 
représenté la Belgique au sein du cadre 
OTAN dans 7 pays d'Europe, a parcouru 
plus de 3500 nautiques, a participé a une 
operation et a un grand exercice en mer 
Baltique. Le Bellis a trouvé plus de 65 
différents contacts suspects a l'aide du 
sonar de coque ainsi que du SPVDS* '*', 
mais également grace a I'embarquement 
d'un Remus 100, employé a bord de 
maniere autonome. Les plongeurs 
et le seafox ont fait de multiples 
identifications et 5 destructions de mines 
histonques. Le navire a collaboré avec 12 
chasseurs de mines, 3 navires logistiques 
et de commandement et une frégate 
de 9 pays allies et 1 pays partenaire. 
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Depuis Ie 20 mars, Ie Bellis a servi sous 6 commandements 
différents: néerlandais, britannique, norvégien, allemand, letton 
et américain. 
Conclusion 
La Marine beige contribue au Groupe permanent Otan de 
lutte contre les mines depuis de nombreuses années et en 
a exercé Ie commandement a plusieurs reprises. Ce qui a 
rendu particuliere cette participation est Ie changement de 
programme considerable a tres court terme suite a la crise en 
Ukraine, ce qui a mis en valeur la capacité de notre Marine a 
réagir vite et de fagon adéquatement aux demandes de l'OTAN. 
Une deuxième particularité est Ie fait que Ie programme du 
groupe faisait partie des mesures militaires mises en place 
par l'OTAN afin de renforcer la defense collective. Cela a 
amplifié l'attention qui a été donné au groupe dans la presse 
internationale et par Ie monde diplomatique et politique, 
notamment dans les pays baltiques. 
En plus de ces particularités, ce déploiement a apporté 
beaucoup d'expérience professionnelle, surtout pour nos jeunes 
membres d'équipage et a renforcé les liens professionnels et 
amicaux a bord ainsi qu'entre les equipages des différents 
pays participants. Le nombre de navires avec lesquels Ie Bellis 
a coopéré et le nombre de commandements sous lequel il a 
servi pendant cette période relativement courte montrent 
l'interopérabilité de notre Marine, non seulement au niveau 
materiel, mais aussi au niveau humain; une confirmation de 
plus que la collaboration avec les allies et les partenaires est 
une deuxième nature pour nos marins depuis tres longtemps. 
Plus d'infos sur notre page Facebook: M916 Bellis 
Tom De Vleeschauwer, Thierry Segers 
(*i) plus d'infos sur ce sujet: 
http://www.aco.nato.int/land.aspx 
(=•'2) SNMCMGi: Standing NATO Mine Counter Measures 
Group 1 (Groupe permanent OTAN de lutte contre les 
mines). (http://www.mc.nato.int/org/smg/Pages/ 
SNMCMGi.aspx) 
(*3) 'Le Narcis dans l'escadre OTAN SNMCMGi'. Article dans 
Neptunus 307- janvier 2014 
(*4) SPVDS: Self Propelled Variable Depth Sonar 
Le premier ministre estonien rend visite a SNMCMGi 
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